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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi pengelolaan
keuangan sekolah berbasis web. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai pengelolaan
sistem informasi keuangan sekolah serta memberikan informasi detail pemasukan dan
pengeluaran keuangan sekolah dan mengelola data siswa yang terkait dengan
pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah secara sistematis . Manfaat aplikasi ini
adalah mempermudah dalam mengelola keuangan sekolah dan memberikan informasi
yang akurat tentang keuangan yang terkait dengan siswa kepada orangtua. Aplikasi
pengelolaan sekolah berbasis web ini dikembangkan menggunakan Bahasa
pemrograman Php database Mysql dengan. Metode yang digunakan dalam
pengembangan aplikasi ini adalah metode OOP (Object Oriented Programming)
sehingga pembuatan program lebih terstruktur, selain itu aplikasi ini didesain
menggunakan Unifield Modeling Language (UML). Hasil pengujian menggunakan
pengujian Blackbox Testing, menunjukkan bahwa pengelolaan aturan (rule) sistem
dapat berjalan sesuai fungsinya dan sistem dapat mengelola keuangan sekolah dan
memberikan informasi dengan baik dan akurat.
Kata kunci: Web, Sistem Informasi, Keuangan Sekolah, PHP, Mysql, , UML, Blackbox,
OOP.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan tekno-
logi informasi pada zaman sekarang ini,
memberikan pengaruh terhadap proses
kinerja manusia dan munculnya polemik di
tengah masyarakat, tetapi dengan adanya
teknologi semua kebutuhan manusia dapat
terpenuhi secara cepat, fleksibel dan juga
transparan.
SMA Yapermas adalah lembaga
pendidikan swasta yang terletak di daerah
Jakarta Pusat, sampai saat ini peserta
didiknya telah mencakup total 436 siswa/i,
hal ini tentu akan merepotkan jika biaya
sarana pendidikan masih dilakukan dengan
cara manual menggunakan kertas yakni
melakukan pembayaran SPP, membuat
laporan keuangan sekolah seperti uang
masuk dan uang keluar menggunakan buku
kas yang mudah hilang ataupun rusak jika
sewaktu-waktu diperlukan untuk proses
validasi antara pihak keluarga siswa dan
pihak sekolah ataupun proses pembuatan
laporan keuangan sekolah setiap bulannya.
Permasalahan Pembayaran SPP siswa
ke sekolah sering mengalami keterlam-
batan. Hal ini tentu mempengaruhi kedisi-
plinan dalam menyelesaikan administrasi
keuangan di sekolah. Selain itu, dampak
yang Paling signifikan adalah pada pen-
dapatan sekolah yang harus tertunda per-
olehannya dan bisa berdampak pada kinerja
karyawan sekolah dan permasalahan seperti
hilangnya dokumen rincian pembayaran
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sekolah siswa dan laporan keuangan seko-
lah.
Oleh sebab itu penulis ingin mem-
bangun sebuah sistem yang dapat
meminimalisir kehilangan berkas dokumen
transaksi pembayaran uang masuk ataupun
uang keluar dan keterlambatan pembayaran
oleh orang tua siswa serta dapat mengelola
pembukuan laporan keuangan sekolah
secara digital dan tersistem, salah satu
caranya adalah dengan pembuatan aplikasi
“PERANCANGAN SISTEM INFOR-
MASI KEUANGAN SEKOLAH BER-
BASIS WEB PADA SMA YAPERMAS
JAKARTA”.
Perancangan Sistem Informasi Ke-
uangan ini menggunakan Metode Web
Development Life Cycle (WDLC) dan PHP
sebagai bahasa pemrogramannya serta
MySQL sebagai databasenya.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut: Supaya transaksi
pembayaran dan laporan keuangan sekolah
pada SMA Yapermas bisa dilakukan secara
online dan tersistem oleh database dan tidak
perlu lagi menggunakan kertas dalam hal
pembayaran SPP, uang gedung dan pem-
bayaran lainnnya serta mengelola laporan
keuangan sekolah secara digital
KAJIAN PUSTAKA
Definisi Keuangana
Pengertian Keuangan Menurut
Ridwan S.Sundjaja dan inge barlian
pengertian keuangan sebagai berikut :
“keuangan merupakan ilmu dan seni dalam
mengelola uang yang mempengaruhi ke-
hidupan setiap orang dan setiap organisasi.
Keuangan berhubungan dengan proses,
lembaga, pasar dan instrument yang terlibat
transfer uang diantara individu maupun
antara bisnis dan pemerintah” (Nurita
Wulansari, 2013
Definisi sekolah
Dikutip Nasril dan Adri yanto Saputra
dalam Jurnal Lentera ICT Vol. 3 No. 1
(2016:2338-3143) ”Sekolah menurut kamus
besar bahasa indonesia adalah gedung atau
lembaga untuk belajar dan mengajar serta
tempat menerima dan memberi pelajaran.”
Sekolah adalah sebuah lembaga yang
dirancang untuk pengajaran siswa dibawah
pengawasan guru. Sebagian besar negara
memiliki sistem pendidikan formal, yang
umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa
kemajuan melalui serangkaian sekolah
ANALISIS SISTEM BERJALAN
Menganalisis suatu masalah dalam
suatu sistem merupakan hal yang utama
yang dilakukan dalam melakukan peran-
cangan dan kebutuhan – kebutuhan yang
harus dipenuhi oleh sistem yang akan
dibangun, dapat menghasilkan suatu gam-
baran tentang bagaimana sistem akan
bekerja dan menjawab permasalahan yang
ada, sehingga memudahkan penggunaan
dalam mengaplikasikan sistem tersebut.
Sistem informasi keuangan yang
sedang berjalan saat ini masih secara
manual, diantaranya dalam hal merekapi-
tulasi laporan keuangan yang masuk dan
keluar karena masih menggunakan pen-
catatan pada kertas atau yang disebut
sebagai buku kas sekolah, hal ini sangat
memungkinkan human error diantaranya
jika bukti pembayaran hilang dan lupa
diarsipkan kedalam buku kas, hilangnya
data uang masuk dan uang keluar dapat
menimbulkan kerugian pada kedua belah
pihak karena dapat menyebabkan ketidak-
akuratan data yang terkait dengan uang
masuk dan uang keluar.
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ANALISIS SISTEM USULAN
Sistem yang dirancang adalah sistem
informasi keuangan sekolah berbasis web
pada SMA YAPERMAS Jakarta yang
memiliki kelebihan dalam memberikan
kecepatan dan ketepatan untuk informasi
tentang laporan keuangan sekolah dimana
sistem ini dapat melakukan pengarsipan
laporan keuangan sekolah secara online dan
terintegrasi dengan sistem keuangan yang
telah dibuat
Selain itu, sistem ini juga dapat
membantu mencetak laporan keuangan
sekolah yang sudah kadaluarsa dan orang
tua siswa dapat melihat histori pembayaran
spp secara online melalui WEB
Adapun aplikasi ini nantinya akan
dibuat dengan kelebihan sebagai berikut :
1) Sistem yang mempermudah pencatatan
laporan keuangan secara terstruktur dan
akurat.
2) Mempunyai sistem login yang akan
dibagi menjadi dua, yaitu login admin
dan tata usaha, serta login untuk orang
tua siswa.
3) Adanya fitur pencarian laporan
keuangan untuk mempermudah admin
dan tata usaha untuk mencetak laporan
Use Case Diagram
Gambar 3.1 Use Case Diagram
Activity Diagram Kategori Uang Masuk
Gambar 3.2 Activity Kategori Uang Masuk
Activity Diagram Kategori Uang Keluar
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Gambar 3.3 Activity Diagram Kategori
Uang Keluar
Activity Diagram Data Siswa
Gambar 3.4 Activity Diagram Data Siswa
Activity Diagram Data Orang Tua
Diagram 3.5 Activity Data Orang Tua
Activity Diagram Data Pengguna
Diagram 3.6 Activity Data Pengguna
Activity Diagram Transaksi Uang Masuk
Diagram 3.7 Activity Transaksi Uang
Masuk
Activity Diagram Transaksi Uang Keluar
Diagram 3.8 Activity Transaksi Uang
Keluar
Activity Diagram Lihat Laporan Siswa
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Diagram 3.9 Activity Lihat Laporan Siswa
Entity Relationship Diagram
Diagram 3.10 Entity Relationship Diagram
Class Diagram
Diagram 3.11 Class
Sequence Diagram Kategori Uang Masuk
Diagram 3.12 Sequence Kategori Uang
Masuk
Sequence Diagram Kategori Uang Keluar
Diagram 3.13 Sequence Kategori Uang
Keluar
Sequence Diagram Data Siswa
Diagram 3.14 Sequence Data Siswa
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Sequence Diagram Data Orang Tua
Diagram 3.15 Sequence Data Orang Tua
Sequence Diagram Data Pengguna
Diagram 3.16 Sequence Data Pengguna
Sequence Diagram Transaksi Uang Masuk
Diagram 3.17 Sequence Transaksi Uang
Masuk
Sequence Diagram Transaksi Uang Keluar
Diagram 3.18 Sequence Transaksi Uang
Keluar
Sequence Diagram Laporan Siswa
Diagram 3.19 Sequence Lihat Laporan
Siswa
IMPLEMENTASI, PENGUJIAN DAN
EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM
Tampilan Menu Awal
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Gambar 4.8 Menu Awal
Tampilan Menu Lihat Kategori Uang
Masuk
Gambar 4.9 Menu Lihat Kategori Uang
Masuk
Tampilan Menu Tambah Kategori Uang
Masuk
Gambar 4.10 Menu Tambah Kategori Uang
Masuk
Tampilan Menu Lihat Kategori Uang
Keluar
Gambar 4.12 Menu Lihat Kategori Uang
Keluar
Tampilan Menu Lihat Kategori Uang
Keluar
Gambar 4.13 Menu Tambah Kategori Uang
Keluar
Tampilan Menu Lihat Data Siswa
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Gambar 4.15 Menu Lihat Data Siswa
Tampilan Menu Tambah Data Siswa
Gambar 4.16 Menu Tambah Data Siswa
Tampilan Menu Lihat Data Orang Tua
Gambar 4.18 Menu Lihat Data Orang Tua
Tampilan Menu Tambah Data Orang Tua
Gambar 4.19 Menu Tambah Data Orang
Tua
Tampilan Menu Lihat Data Pengguna
Gambar 4.21 Menu Lihat Data Pengguna
Tampilan Menu Tambah Data Pengguna
Gambar 4.22 Menu Tambah Data
Pengguna
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Tampilan Menu Lihat Transaksi Uang
Masuk
Gambar 4.24 Menu Lihat Transaksi Uang
Masuk
Tampilan Menu Lihat Transaksi Uang
Masuk
Gambar 4.25 Menu Tambah Transaksi
Uang Masuk
Tampilan Menu Lihat Transaksi Uang
Keluar
Gambar 4.27 Menu Lihat Transaksi Uang
Keluar
Tampilan Menu Tambah Transaksi Uang
Keluar
Gambar 4.28 Menu Tambah Transaksi
Uang Keluar
Tampilan Menu Awal Orang Tua
Gambar 4.30 Menu Awal Orang Tua
Tampilan Menu Laporan Siswa
Gambar 4.31 Menu Laporan Siswa
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PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan yang penulis dapat dari
hasil tugas akhir ini adalah :
1) Sistem Informasi Keuangan Sekolah
berbasis web pada SMA Yapermas
telah rampung dan dapat digunakan
untuk melakukan atau mengelola
laporan keuangan sekolah seperti
pengeluaran dan pemasukan uang
sekolah yang sistematis dan terintegrasi
oleh semua pengguna yang
bersangkutan dan mempunyai akses
kedalam aplikasi
2) Sistem Informasi Keuangan Sekolah
berbasis web pada SMA Yapermas
telah mempermudah orang tua dalam
hal mencetak pembayaran keuangan
siswa secara online dan kepala sekolah
dalam hal mencetak rekapitulasi
laporan keuangan secara digital tanpa
harus takut kehilangan berkas catatan
pembayaran dan seluruh data
pengeluaran dan pemasukan keuangan.
3) Sistem Informasi Keuangan Sekolah
berbasis web pada SMA Yapermas
dapat membuat pengelolaan keuangan
lebih efektif dan efisien dalam hal
pembukuan uang sekolah secara
digital.
Saran
Saran yang bisa penulis berikan terkait
tugas akhir ini adalah :
1) Sistem Informasi Keuangan Sekolah
ini, masih perlu ditambahkan detail
cicilan pembayaran uang gedung dan
SPP dan penambahan presentase bunga
sekian persen jika mencicil.
2) Sistem Informasi Keuangan Sekolah
ini, masih perlu pengembangan untuk
mengirimkan notifikasi berbasis sms
dan email kepada orang tua / wali
murid tentang masalah pembayaran
seperti sudah lunas, belum lunas dan
waktu batas penunggakan jika dicicil.
3) Sistem Informasi Keuangan Sekolah
ini, masih perlu pengembangan dalam
hal verifikasi pembayaran melalui
rekening sekolah secara online dan
dapat dicetak langsung oleh orang tua
murid melalui link notifikasi yang
diberikan admin sekolah.
4) Sistem Informasi Keuangan Sekolah
ini, masih perlu penambahan menu edit
akun pada pengguna orang tua murid
agar akses hanya bisa diketahui oleh si
pemilik akun, dan supaya orang tua
murid lainnya memiliki hak akses
keamanan yang sama.
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